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Het Koninklijk Nederlands Geleidenhonden Fonds (KNGF) heeft een 3 daagse cursus 
ontwikkeld waarbij zij ouders leren hun hond in te zetten ten behoeve van het autistische 
kind. Om de cursus te kunnen evalueren en het effect van een door ouders getrainde huishond 
in kaart te kunnen brengen hebben zij ouders op 3 verschillende momenten vragenlijsten 
laten invullen waarbij het alledaags functioneren en autismespectrum gerelateerd 
probleemgedrag van het kind en stress bij ouders  in kaart zijn gebracht. Deze data zijn 
gebruikt om te onderzoeken of de aan- of afwezigheid van de hond van invloed was op het 
alledaags functioneren van het kind en of er in de maanden na het volgen van de cursus 
verandering optrad in de genoemde uitkomstmaten.  
 
Resultaten laten zien dat het alledaags functioneren van het kind in aanwezigheid van de 
hond beter leek te zijn dan in vergelijkbare situaties in afwezigheid van de hond. Tevens was 
in de maanden na het onderzoek een vermindering te zien van autismespectrum gerelateerd 
probleemgedrag. Ook het alledaags functioneren leek in de tijd te verbeteren, maar dit effect 
leek ook weer iets af te nemen. Het maakte voor de genoemde uitkomstmaten niet uit of de 
respondenten bij aanvang van het onderzoek al een hond hadden of pas later een hond kregen. 





Geconcludeerd wordt dat het inzetten van een hond in een gezin met een autistisch kind 
nadat ouders en hond getraind zijn een belangrijke aanvulling zou kunnen zijn op al 
bestaande behandelmethoden. Verder onderzoek dat methodologisch goed in elkaar steekt is 
echter van groot belang. Vanwege methodologische beperkingen die in de discussie aan bod 
komen moeten de onderzoeksresultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
 
Trefwoorden: autisme spectrum stoornis, opvoedingsstress ouders, gedragsproblemen en 




Summary    
The Dutch Fund for Guide dogs (KNGF, Koninklijk Nederlands Geleidehonden 
Fonds)  has developed a 3 days during course for parents with an autistic child in which they 
are learning how to use their dog in purpose of their autistic child. In order to evaluate the 
course and to measure the effects of the presence of the dog in specific situations, the parents 
answer a couple of questionnaires at 3 different moments of time. The questionnaires asked 
for autistic behavior and daily functioning of the child and for parenting stress. The data 
where used to investigate if the presence or absence of the dog did influence the daily 
functioning of the child and to measure if there where changes in daily functioning and 
autistic behavior of the child and in parenting stress in time.  
The results are showing that the daily functioning of the child seems to be better in 
presence than in absence of the dog when similar situations where compared. There was also 
an decrease of autistic behavior of the child. Daily functioning first seems to become better in 
time, but at the third measuremoment the effects decreased. Parenting stress seems to reduce, 
but only for parents who had a dog at the start of the study and not for the parents who get a 
dog later in time. 
The use of a dog in families with an autistic child, after parents are trained in how to use 
their dog in purpose of the child, seems to be an promising additional method in addition to 
regular treatment methods. Further investigation with a strong methodological basis is 
necessary although. Because of the methodological shortcomings which are discussed in the 
discussionpart, the results has to be interpreted with caution.  
Keywords: autism spectrum disorders, parenting stress, problem behaviour and daily 
functioning child 
 
